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Casa en La Roca 
Arquitecto: Rafael  Cáceres 
SITUACION: A 250 m. carretera La Roca-Mataró, Km. 11.400. 
La Roca (Barcelona) . . 
PROYECTO: 1970 
REALIZACION: 1971 
PRESUPUESTO: 1.500.000 pesetas 
PROPIETARIO: Abogado D. Nemesio Valls Sanfeliu 
CONSTRUCTOR: José Pujades Viura, de Granollers. 
La forma es un paralelepípedo, en cuyo interior se 
desarrolla un espacio central clásico -en un sentido 
histórico- a modo de cruz latina con sus ejes muy 
definidos. 
El lenguaje, como obra. primeriza. es escolar, con algún 
que otro brutalismo como el zuncho perimetral, las 
gárgolas y el amaneramiento de la ventana de la cocina. 
Es una obra en la que el papel del cliente es atípico, 
ya que ejerció una sana influencia de realismo y sentido 
práctico. Atípico por cuanto tenía muy claro cómo quería 
vivir: .Una casa cómoda, clara de planteamiento, 
fuertemente aislada y protegida. -como una masía- 
quizás excesivamente introvertida. Creo que la estructura 
interna de la vivienda está determinada por esta postura 
unida a una relación estrecha y dialéctica entre 
proyectista y usuario. 
Su uso se ajusta en la práctica a lo previsto, y es de 
destacar la flexibilidad de los espacios para admitir 
continuas sugerencias de uso por parte de sus moradores. 



